教判論より見た禅浄二教の比較 by 藤原, 了然
教
判
論
よ
り
見
た
禅
浄
二
教
の
比
冖較
1..,
仏
教
に
於
け
る
教
植
判
釈
と
い
う
も
の
が
、
そ
の
成
立
の
動
機
か
ら
眺
め
る
に
せ
よ
、
後
代
に
於
け
る
立
教
開
宗
な
る
も
の
の
必
須
要
件
的
癒
立
場
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
は
何
時
、の
場
合
に
お
い
て
も
、
仏
教
の
統
一
亦
は
仏
教
の
組
識
化
と
い
う
意
図
を
度
外
視
し
て
理
解
さ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
従
つ
て
書
い
か
え
れ
ば
、
仏
教
の
教
棺
判
釈
な
る
も
の
は
、
発
展
的
に
分
科
し
て
い
く
仏
教
思
想
の
統
合
整
理
の
意
味
が
そ
の
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
つ
て
も
い
い
は
ず
で
あ
る
。こ
の
見
解
が
容
認
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
過
去
に
於
て
存
在
し
て
い
た
、
め
る
い
は
現
存
し
て
い
る
各
宗
各
派
な
る
も
め
の
誕
生
又
は
淵
由
は
勿
論
そ
の
宗
σ
祖
師
又
は
開
祖
と
呼
ば
れ
る
.人
師
の
、
創
意
工
夫
に
出
つ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
他
面
よ
り
す
る
な
ら
ば
、
仏
教
思
想
燐
、
時
。
処
。
位
に
応
ず
る
演
藤
原
了
然
縄
と
帰
納
と
の
期
を
得
た
事
象
で
あ
る
と
い
つ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
故
に
、
各
宗
各
派
の
教
相
判
釈
な
る
も
の
は
、
夫
々
の
独
自
性
を
顕
著
に
打
出
し
て
い
る
も
の
、
(
こ
の
故
に
こ
そ
一
宗
開
創
の
意
味
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
)
、
そ
の
実
質
に
於
て
は
、
そ
の
何
れ
も
が
、
仏
陀
釈
尊
教
説
の
正
義
に
対
す
る
嫡
流
累
を
強
調
す
る
と
い
う
点
に
於
て
、
礬
て
騅
似
性
の
強
い
共
通
性
、を
有
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
ん
て
、
仏
教
各
宗
各
派
の
申
で
、
色
々
な
意
味
で
、
双
壁
又
は
両
極
と
眺
め
ら
れ
て
い
る
禅
と
浄
.土
教
と
の
教
判
の
比
較
と
い
う
こ
'と
は
異
常
な
関
心
が
払
わ
れ
て
い
丶
こ
と
で
あ
る
。
　
浄
土
の
教
判
は
、
浄
土
的
諸
派
に
よ
つ
て
各
の
特
色
を
有
し
Cz)
て
い
る
こ
と
は
、
今
更
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
Σ
で
は
、
ご
れ
ら
の
共
通
的
源
泉
と
考
え
ら
れ
る
法
然
の
選
択
集
の
教
判
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
.
選
択
集
の
教
判
が
、
イ
ン
ド
、
シ
ナ
、
日
本
に
亘
る
三
国
浄
土
數
を
基
礎
と
し
て
、
こ
れ
ら
を
綜
合
統
一
す
る
と
共
に
偏
依
善
導
の
標
幟
に
伝
統
を
明
か
に
し
て
い
る
。
イ
ン
ド
の
龍
樹
の
難
行
易
行
の
判
釈
、
シ
ナ
に
お
け
る
曇
.鸞
の
自
力
他
力
の
判
釈
、
つ
～
い
て
道
綽
の
聖
道
門
浄
土
内
の
教
判
は
、
正
し
く
選
択
集
の
巻
頭
に
於
て
依
憑
さ
れ
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
浄
土
一
門
の
珍
重
大
事
す
る
と
こ
ろ
で
あ
つ
て
、
浄
土
教
判
の
募
幹
を
看
す
も
の
と
い
え
よ
う
.
す
な
わ
ち
、
選
択
集
の
初
頭
に
「
安
楽
集
の
上
に
云
く
。
問
う
て
日
く
、
一
切
衆
生
は
、
皆
仏
性
あ
り
、
遠
劫
よ
り
以
来
、
応
に
多
仏
に
値
え
る
な
る
ぺ
し
。
何
に
依
つ
て
か
、
今
に
至
る
ま
で
.
な
お
自
ら
生
死
に
輪
廻
し
て
火
宅
を
出
で
ざ
る
や
。
答
え
て
日
く
、
大
乗
の
聖
教
に
依
る
に
、
良
(ま
こ
と
に
ゾ
一種
の
勝
法
を
得
て
、
以
て
生
死
を
排
せ
ざ
る
に
由
る
。
こ
れ
を
以
て
火
宅
を
出
で
ざ
る
看
り
。
何
者
を
か
二
と
な
ず
。
一
に
は
謂
わ
く
聖
道
、
二
に
は
謂
わ
く
往
生
浄
土
な
り
"
其
の
聖
道
の
一
種
は
今
の
時
証
し
難
し
。
一
に
は
大
聖
を
玄
る
こ
と
趨
遠
癒
る
に
由
る
.
二
に
は
理
は
深
く
、
解
は
密
な
る
に
由
る
。
是
の
故
に
、
大
集
、月
蔵
経
に
云
く
、
我
が
末
法
の
時
の
中
に
、
億
億
の
衆
生
、
行
を
起
し
道
を
修
せ
ん
に
、
ま
だ
一
人
も
得
る
者
あ
ら
じ
。
当
今
は
末
法
、
現
に
是
れ
五
濁
悪
世
な
り
、
唯
だ
浄
土
の
一
門
の
み
あ
り
て
、
通
入
ナ
ベ
き
路
な
り
。
是
の
故
に
湘
大
経
に
云
く
、
若
し
衆
生
あ
り
て
、
た
と
ひ
、
一
生
悪
を
造
る
と
も
、
命
終
の
時
に
臨
ん
で
、
十
念
檀
続
し
て
、
我
が
名
字
を
称
せ
ん
に
、
死
若
し
生
ぜ
す
ぱ
正
覚
を
取
ら
じ
と
。
又
復
た
、
一
切
衆
生
は
、
.都
べ
て
自
ら
量
ら
'ず
、
若
し
大
乗
に
依
ら
ば
、
真
如
実
棺
第
一
義
空
曽
つ
て
、
未
だ
心
を
措
か
ず
。
若
し
小
乗
を
論
ぜ
ば
、
見
諦
修
道
に
修
入
し
て
、
乃
至
、
那
含
羅
漢
に
、
五
下
を
断
じ
、
五
上
を
除
く
ζ
と
、
道
俗
を
問
ふ
こ
と
な
く
、
夫
だ
其
の
分
あ
ら
ず
、
た
と
ひ
、
人
天
の
果
報
あ
れ
ど
も
、
皆
五
戒
十
善
に
よ
り
て
、
能
く
比
の
報
を
招
く
。
然
る
に
持
ち
得
る
者
は
基
だ
希
な
り
。
若
し
起
悪
造
罪
を
論
ぜ
ば
、
何
ん
ぞ
暴
風
駛
雨
に
異
な
ら
ん
。
是
こ
を
以
て
、
諸
仏
大
慈
勧
め
て
、
浄
土
に
帰
せ
し
む
。
た
と
ひ
、
一
形
悪
を
造
る
と
も
、
旧
だ
能
く
、
意
を
繋
け
て
専
精
に
常
に
能
く
念
仏
す
れ
ば
、
一
切
の
諸
障
自
然
に
消
除
し
て
、
定
ん
で
往
生
を
得
、
何
ん
ぞ
思
量
せ
ず
(2)
し
て
都
ぺ
て
去
る
心
な
き
や
」
(
土
川
勧
学
宗
学
興
隆
会
刊
本
に
よ
る
)
こ
の
一
文
は
、
浄
土
教
判
提
唱
の
要
中
の
要
と
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
叙
述
の
中
に
は
多
く
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
と
共
に
、
亦
少
か
ら
ぬ
反
論
を
惹
記
す
べ
き
趣
旨
が
見
出
さ
れ
る
.
す
な
わ
ち
、
末
法
観
の
高
調
に
よ
る
他
宗
他
教
義
に
対
す
る
見
解
に
つ
い
て
の
反
論
、
浄
土
或
は
往
生
な
る
も
の
に
つ
い
て
の
内
容
や
程
度
に
関
ず
る
問
顯
、
十
念
と
往
生
と
の
問
に
於
け
る
因
果
論
的
追
及
、
特
に
い
わ
ゆ
る
聖
道
諸
宗
な
る
も
の
に
対
す
る
無
効
拒
否
的
態
度
等
は
、
著
し
い
難
点
と
さ
れ
攻
撃
の
素
材
で
も
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
大
局
的
説
明
は
、
次
の
法
然
の
私
釈
に
於
て
解
明
さ
れ
、
こ
れ
が
浄
土
教
徒
の
基
本
的
見
解
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
次
い
。
そ
れ
は
要
約
し
て
い
え
ば
、
先
輩
諸
師
の
書
を
依
拠
と
し
、
イ
ン
ド
、
シ
ナ
、
日
本
に
亘
つ
て
昭
々
た
る
法
詠
、
伝
統
の
存
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
表
現
は
、
内
に
燃
え
る
激
し
い
信
念
に
も
拘
ら
ず
、
多
分
に
時
代
的
な
色
彩
を
具
え
た
当
時
の
教
権
に
対
す
る
配
慮
が
伺
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ぱ
、
「
ひ
そ
か
に
計
み
れ
ば
、
夫
れ
立
教
の
多
少
は
、
宗
に
随
つ
て
不
同
な
り
泊
且
ら
く
、
有
相
宗
(
法
相
宗
)
の
如
き
は
三ノ
時
教
を
立
て
丶
一
代
の
聖
教
を
判
ず
、
い
わ
'ゆ
る
有
。
空
。
中
こ
れ
癒
り
。
無
相
宗
(
三
論
宗
)
め
如
き
は
二
蔵
教
を
立
て
、
以
て
一
代
の
聖
教
を
判
ず
、
い
わ
ゆ
る
菩
薩
蔵
、
声
聞
蔵
こ
れ
な
り
.
華
厳
宗
の
如
き
は
五
教
を
立
て
、
一
切
の
仏
教
を
樮
す
。
い
わ
ゆ
る
小
乗
教
、
姶
教
、
終
教
、
頓
教
、
円
教
こ
れ
な
り
。
法
華
宗
の
如
き
は
四
数
五
味
を
立
て
、
一
切
の
仏
教
を
摂
す
.
四
教
と
は
蔵
。
通
・
別
。
円
こ
れ
な
り
、
五
味
と
は
い
わ
ゆ
る
乳
・
酪
。
生
・
熟
・
醍
醐
こ
轟
な
り
,
真
言
宗
の
如
き
は
二
教
を
立
て
、
一
切
を
摂
、す
、
い
わ
ゆ
る
顕
教
。
密
教
こ
れ
な
り
.
今
、
此
の
浄
土
宗
は
、
若
し
道
綽
禅
師
の
意
に
依
ら
ぱ
、
二
門
を
立
て
峯
一
切
を
摂
す
、
い
紅
ゆ
る
聖
道
門
。
浄
土
門
こ
れ
な
り
。
問
ふ
て
日
く
、
夫
れ
宗
の
名
を
立
つ
る
こ
と
は
、
も
と
華
厳
。
天
台
等
八
宗
九
宗
に
在
り
、
未
だ
浄
土
の
家
に
於
て
其
の
宗
の
名
を
立
つ
る
こ
と
を
聞
か
ず
。
然
る
に
今
、
浄
土
宗
と
号
す
る
こ
と
何
ん
の
証
拠
あ
る
や
答
へ
て
日
く
、
浄
土
宗
の
名
、
其
の
証
一
に
あ
ら
ず
。
元
暁
の
遊
心
安
楽
道
に
云
く
、
浄
土
宗
の
意
は
、
も
と
凡
夫
の
た
め
に
し
兼
ね
て
聖
人
の
た
め
に
す
と
。
又
、
慈
恩
の
西
方
C3)
要
決
に
云
く
、
此
の
一
宗
に
依
る
と
。
又
、
迦
才
の
浄
土
論
に
云
く
、
此
の
一
宗
ひ
そ
か
に
要
路
な
り
と
。
其
の
証
か
く
の
如
し
、
疑
端
に
足
ら
ず
。
但
し
、
諸
宗
の
立
教
は
正
し
く
今
の
意
に
あ
ら
ず
、
且
ら
く
浄
土
宗
に
就
て
略
し
て
二
門
を
明
さ
ば
云
々
」
引
き
つ
・～
い
て
終
り
の
部
分
に
明
か
さ
れ
て
い
る
.浄
土
宗
あ
師
資
相
承
血
脈
に
到
つ
て
は
更
に
上
述
の
色
彩
は
顕
署
で
あ
る
.
ﾎ
1,
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
教
義
の
立
て
前
か
ら
、
特
定
の
信
仰
対
象
を
設
定
せ
ず
、
ま
た
一
代
仏
教
の
中
で
何
れ
を
所
依
の
経
論
と
定
む
る
こ
と
な
き
禅
宗
の
教
判
(
そ
れ
は
教
判
と
い
う
名
に
値
し
な
い
も
の
と
い
わ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
)
は
、
極
め
て
異
色
あ
る
も
の
と
謂
わ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
禅
教
に
於
け
る
一
代
仏
教
に
対
す
る
立
場
は
、
そ
れ
が
仏
心
宗
と
別
語
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
経
典
の
文
学
や
表
現
を
離
れ
て
直
接
、
仏
心
そ
の
も
の
に
直
参
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
一
切
の
経
典
や
論
書
を
以
て
、
い
わ
ゆ
る
「
魚
兎
の
筌
蹄
」
「
月
を
さ
す
指
」
と
解
す
る
も
の
で
あ
り
、
不
立
文
字
、
教
外
別
伝
の
立
場
を
と
る
以
上
、
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
、
考
え
ら
れ
禅
教
判
の
面
目
を
物
語
る
も
の
と
し
て
、
特
に
惹
目
に
す
べ
き
も
の
、
一
と
し
て
次
の
一
文
は
最
も
印
象
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
に
於
け
る
曹
洞
宗
の
組
で
あ
る
道
元
の
主
著
、
正
法
眼
蔵
仏
道
の
巻
に
は
「
仏
祖
正
伝
の
正
法
眼
蔵
、
湟
槃
妙
心
、
み
た
り
に
こ
れ
を
禅
宗
と
称
す
・
祖
師
を
禅
祖
と
称
す
、
学
者
を
禅
子
と
号
す
、
あ
る
ひ
は
禅
家
流
の
自
称
あ
り
、
こ
れ
み
な
僻
見
を
根
本
と
せ
る
枝
葉
な
り
、
西
天
東
'地
、
従
古
至
今
、
い
ま
た
禅
宗
の
称
あ
ら
ざ
る
を
、
み
た
り
に
自
称
す
る
は
、
仏
道
を
や
ぶ
る
魔
存
り
。
仏
祖
の
ま
ね
か
さ
る
怨
家
な
り
、
　
・
・
s
・
た
と
ひ
禅
那
看
り
と
も
、
禅
家
と
称
す
べ
か
ら
ず
.
い
は
ん
や
禅
那
い
ま
た
仏
法
の
総
要
に
あ
ら
す
、
し
か
あ
る
を
仏
々
正
伝
の
大
道
を
、
こ
と
さ
ら
禅
宗
と
称
す
る
と
も
が
ら
、
仏
道
は
夫
夢
見
在
な
り
、
未
夢
聞
在
な
り
、
未
夢
伝
在
な
り
、
禅
宗
を
自
称
す
る
と
も
が
ら
に
も
、
仏
法
あ
る
ら
ん
と
聴
許
す
る
こ
と
な
か
れ
、
禅
家
の
称
た
れ
か
称
し
き
た
る
、
諸
仏
祖
師
の
禅
宗
と
称
す
る
い
蚕
た
あ
ら
す
、
し
る
へ
し
禅
宗
の
称
は
魔
波
旬
の
称
す
る
な
り
、
魔
波
旬
の
称
を
称
し
き
た
ら
ん
は
、
魔
賞
看
る
へ
し
、
仏
祖
の
児
孫
に
あ
ら
ず
・
・
世
尊
の
迦
葉
大
士
に
付
属
し
ま
し
ま
す
、
(4)
吾
有
正
法
眼
蔵
湟
槃
妙
心
な
り
、
こ
の
ほ
か
に
さ
ら
に
吾
有
禅
宗
付
属
迦
葉
に
あ
ら
ず
、
並
付
僧
伽
梨
衣
と
い
ひ
て
、
並
付
禅
宗
と
い
は
す
。
し
か
あ
れ
は
す
な
は
ち
世
在
世
に
禅
宗
の
称
ま
た
く
き
こ
え
す
、
・
・
・
…
い
ま
し
め
す
と
こ
ろ
、
諸
仏
無
常
妙
道
、
お
よ
ひ
正
法
眼
蔵
、
な
ら
ひ
に
諸
仏
法
印
看
り
、
当
時
す
へ
て
禅
宗
と
称
す
る
こ
と
な
し
、
禅
宗
と
称
す
へ
き
因
縁
き
こ
え
す
、
い
ま
こ
の
正
法
眼
蔵
は
、
揚
眉
瞬
目
し
て
面
接
し
き
た
る
身
心
骨
髄
を
も
て
さ
つ
け
き
た
る
、
身
心
骨
髄
に
禀
受
し
き
た
る
な
り
、
身
先
身
後
に
伝
授
し
禀
受
し
き
た
り
、
心
上
心
外
に
伝
受
し
禀
受
す
る
な
り
。
世
尊
迦
葉
の
会
に
禅
宗
の
称
き
こ
え
す
。
初
祖
二
祖
の
会
に
禅
宗
の
称
き
こ
え
+
、
五
祖
六
祖
の
会
に
禅
宗
の
称
き
こ
え
す
、
青
原
南
嶽
の
会
に
、
禅
宗
の
称
き
こ
え
す
、
い
つ
れ
の
と
き
よ
り
た
れ
人
の
称
し
き
た
る
と
な
し
、
学
者
の
中
に
学
者
の
為
す
に
め
ら
す
し
て
、
ひ
そ
か
に
壊
法
溢
法
の
と
も
か
ら
称
し
ぎ
た
る
な
ら
ん
.
仏
祖
い
ま
た
聴
許
せ
ざ
る
を
、
晩
学
み
た
り
に
称
す
る
は
、
仏
祖
の
家
門
を
指
す
る
な
ら
ん
。
ま
た
仏
仏
祖
祖
の
法
の
ほ
か
に
、
さ
ら
に
禅
宗
と
称
す
る
法
の
あ
る
に
に
た
り
、
も
し
仏
祖
の
道
の
ほ
か
に
あ
ら
ん
は
、
外
道
の
法
な
る
へ
し
。
す
て
に
仏
祖
の
児
孫
と
し
て
は
、
仏
祖
の
骨
髄
面
目
を
参
学
す
へ
し
、
仏
祖
の
道
に
投
す
る
な
り
、
遥
裏
を
逃
逝
し
て
外
道
を
参
学
す
へ
か
ら
す
、
ま
れ
に
人
間
の
身
心
を
保
任
せ
り
、
古
来
の
弁
道
力
な
り
、
こ
の
恩
力
を
う
け
て
、
あ
や
ま
り
て
外
道
を
資
せ
ん
、
仏
祖
を
報
恩
す
る
に
あ
ら
す
、
大
宋
の
近
代
、
天
下
の
庸
流
、
こ
の
妄
称
禅
宗
の
名
を
き
き
て
、
俗
徒
お
ほ
く
禅
宗
と
称
し
、
邏
磨
宗
と
称
し
、
仏
心
宗
と
称
す
る
妄
称
き
ほ
ひ
風
聞
し
て
、
仏
道
を
み
だ
ら
ん
と
す
、
こ
れ
は
仏
祖
の
大
道
い
ま
た
か
つ
て
し
ら
す
、
正
法
眼
蔵
あ
り
と
た
に
も
見
聞
せ
す
、
信
受
せ
さ
る
と
も
か
ら
の
乱
道
な
り
、
・
…
し
か
あ
れ
は
し
る
へ
し
先
仏
伝
受
の
仏
道
は
、
看
ほ
禅
定
と
い
は
す
、
い
は
ん
や
禅
宗
の
称
論
な
ら
ん
や
、
あ
き
ら
か
に
し
る
へ
し
禅
宗
と
称
す
る
は
、
あ
や
ま
り
の
は
な
は
た
し
き
な
り
、
つ
た
な
き
と
も
か
ら
有
宗
空
宗
の
こ
と
く
な
ら
ん
と
思
量
し
て
、
宗
の
称
な
か
ら
ん
は
、
所
学
な
き
か
こ
と
く
な
け
く
な
り
、
仏
道
か
く
の
こ
と
く
琢
る
へ
か
ら
す
、
か
つ
て
禅
宗
と
称
す
と
一
定
す
へ
き
な
り
、
し
か
あ
る
に
近
代
の
庸
流
、
お
ろ
か
に
し
て
古
風
を
し
ら
す
、
先
仏
の
伝
受
癒
き
や
か
ら
、
あ
や
ま
り
て
い
は
く
、
仏
法
の
中
に
五
宗
の
門
風
あ
り
と
い
ふ
、
こ
れ
自
然
の
衰
微
な
り
、
こ
れ
を
極
済
す
る
扇
個
半
個
い
ま
た
に
あ
ら
ず
、
云
々
し
(
大
久
保
道
舟
編
、
道
元
禅
師
全
集
二
七
二
～
二
七
四
頁
)
C5Î
以
上
の
所
論
は
、
そ
の
筆
法
痛
烈
を
加
え
る
か
の
感
が
あ
る
が
、
そ
の
云
わ
ん
と
す
み
と
こ
ろ
は
、
古
仏
先
祖
の
示
教
に
従
つ
て
、
存
す
る
仏
法
は
、
た
y
釈
尊
以
来
、
嫡
々
を
相
伝
し
来
つ
た
正
飯
以
外
に
何
も
の
も
存
・す
る
理
な
く
、
別
に
禅
宗
な
る
も
の
墨
存
す
る
が
如
く
考
え
る
の
は
、
大
い
に
仏
意
を
離
れ
た
も
の
で
あ
る
ζ
と
を
力
説
す
る
と
共
に
、
禅
宗
内
.に
於
て
、
五
家
を
分
っ
が
如
き
は
、
ま
す
談
す
そ
の
途
を
誤
る
竜
の
で
あ
る
と
道
破
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
更
に
曹
洞
宗
と
い
う
名
称
に
関
し
て
も
、
同
じ
論
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
「
洞
山
大
師
、
ま
さ
に
青
原
四
世
の
嫡
嗣
と
し
て
正
法
眼
蔵
を
正
伝
し
、
涅
槃
妙
心
開
眼
ず
、
こ
の
陰
か
に
さ
ら
に
別
伝
な
し
、
別
宗
'な
し
、
大
師
か
つ
て
曹
洞
宗
と
称
す
へ
し
と
示
衆
す
る
拳
頭
鷺
し
瞬
目
な
し
、
ま
た
門
人
の
な
か
に
庸
流
ま
し
は
ら
さ
れ
は
、
洞
凶
宗
と
称
す
る
門
人
鷺
し
、
い
は
ん
や
曹
洞
宗
と
い
は
ん
や
、
曹
洞
宗
の
称
は
、
曹
山
を
称
し
く
は
な
る
な
ら
ん
・
も
し
し
伽
あ
ら
は
雲
居
同
安
を
も
く
は
へ
の
す
へ
き
な
り
、
雲
居
は
人
中
天
上
め
導
師
な
り
、
曹
山
よ
り
も
尊
崇
な
り
、
は
か
り
し
り
ぬ
こ
の
曹
洞
の
称
は
、
傍
輩
の
臭
皮
袋
の
お
の
れ
に
斉
肩
獪
ら
ん
と
・て
、
曹
洞
宗
の
称
を
称
す
る
な
り
、
ま
こ
と
に
白
日
あ
き
ら
か
な
れ
ど
も
浮
雲
し
も
を
お
ほ
ふ
か
こ
と
し
、
先
師
い
は
く
、
い
ま
諸
方
獅
子
の
座
に
の
ほ
る
も
の
多
ほ
し
、
人
天
の
師
と
あ
る
も
の
お
ほ
し
と
い
へ
と
も
、
知
得
仏
法
道
埋
簡
渾
無
一
こ
の
ゆ
え
κ
き
ほ
ふ
て
五
宗
の
宗
を
立
し
、
あ
や
ま
砂
て
言
句
の
句
に
と
と
こ
ほ
れ
る
は
、
真
箇
の
仏
祖
の
怨
家
な
の
、
あ
る
ひ
は
黄
龍
の
南
禅
師
の
一
派
を
称
し
て
、
黄
龍
宗
.と
称
し
き
た
れ
り
と
い
へ
と
も
、
そ
の
派
乏
ほ
か
ら
す
、
あ
や
ま
り
を
し
る
へ
し
、
お
ほ
よ
そ
世
尊
在
世
か
つ
て
仏
宗
と
称
し
ま
し
ま
さ
す
、
霊
山
宗
と
称
せ
す
、
柢
園
宗
と
い
は
す
、
我
心
宗
と
い
は
す
、
仏
心
宗
と
い
は
す
、
い
つ
れ
の
仏
語
に
か
仏
宗
と
称
す
る
、
世
尊
な
に
の
ゆ
え
に
か
あ
な
か
ち
に
心
を
宗
と
称
せ
ん
.
宗
な
に
に
よ
り
て
か
か
な
ら
す
し
も
心
な
ら
ん
、
も
し
仏
心
寮
あ
ら
は
、
仏
身
宗
あ
る
へ
し
、
仏
眼
宗
あ
る
へ
し
、
仏
耳
宗
あ
る
へ
し
、
仏
鼻
舌
等
宗
あ
る
ぺ
し
、
仏
髄
宗
、
仏
骨
宗
、
仏
脚
宗
、
仏
国
案
等
あ
る
へ
し
、
い
ま
こ
れ
な
し
、
し
る
.へ
し
、
仏
心
宗
の
称
は
仮
称
な
り
と
い
う
こ
と
を
、
釈
迦
牟
尼
仏
、
ひ
ろ
く
十
方
仏
土
中
,の
諸
法
実
相
を
挙
褪
し
、
十
方
仏
土
中
を
と
く
と
き
、
十
法
仏
土
の
な
か
に
、
い
つ
れ
の
宗
を
建
立
せ
り
と
と
か
す
、
宗
の
称
も
し
仏
祖
の
法
な
ら
は
、
仏
国
に
あ
る
へ
し
、
仏
国
に
め
ら
は
、
仏
説
す
へ
し
、
仏
不
説
な
り
、
し
の
ぬ
仏
国
の
調
度
に
め
ら
す
、
祖
道
せ
す
、
し
り
ぬ
祖
域
の
家
具
に
あ
ら
(6)
す
と
い
う
こ
と
を
、
た
た
人
に
あ
ら
は
る
る
の
み
に
あ
ら
さ
ら
ん
、
諸
仏
の
た
め
に
制
禁
せ
ら
れ
、
ま
た
自
己
の
た
め
に
わ
ら
は
れ
ん
、
つ
つ
し
ん
て
宗
称
す
る
こ
と
な
か
れ
、
仏
法
に
五
家
あ
り
と
い
う
こ
と
な
か
れ
」
(
同
上
二
七
八
頁
)
所
引
に
っ
い
て
説
明
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
.
一
見
、
想
像
さ
れ
る
教
理
史
的
な
疑
問
や
、
そ
の
極
淪
を
思
わ
せ
ら
れ
る
論
述
は
、
要
す
る
と
こ
ろ
、
真
の
宗
i
い
い
か
え
れ
ば
仏
法
1
の
在
り
方
を
最
も
端
的
に
示
し
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
こ
の
道
元
の
、
教
判
ど
こ
ろ
か
宗
名
を
さ
え
認
め
え
な
い
と
す
る
立
場
は
響
仏
教
の
各
数
説
の
中
で
も
最
も
特
色
あ
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
禅
宗
諸
派
に
於
い
て
も
、
こ
の
立
場
は
、
最
も
基
本
的
な
も
の
と
考
え
ら
る
べ
き
で
あ
る
.
　
以
上
は
、
浄
土
教
判
の
肝
要
と
、
禅
に
於
け
る
教
判
観
の
面
目
の
一
斑
を
示
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
が
、
外
見
上
、
こ
こ
に
伺
わ
れ
る
両
者
の
対
比
は
凡
そ
顕
著
琢
も
の
が
あ
る
。
前
者
が
深
刻
な
未
法
観
に
立
つ
と
す
れ
ば
、
後
者
は
そ
の
片
影
を
.も
示
し
て
い
な
い
.
前
者
が
彌
陀
大
悲
本
願
を
高
調
す
れ
ば
、
後
仏
心
仰
の
正
伝
を
昭
著
に
し
て
い
る
。
前
者
が
自
力
他
力
、
聖
浄
判
を
立
て
れ
ば
、
後
者
は
宗
判
の
名
を
も
留
め
よ
う
と
し
な
い
。し
か
し
、
こ
れ
ら
の
著
し
い
に
も
拘
ら
ず
、
実
質
的
に
は
両
者
の
間
に
隔
絶
が
存
す
る
わ
け
で
は
な
い
.
そ
の
最
も
恰
当
な
る
表
現
を
、
わ
れ
わ
れ
は
、
次
の
一
文
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
「
生
死
の
な
か
に
仏
あ
れ
は
、
生
死
な
し
、
生
死
の
な
か
に
仏
な
け
れ
は
、
生
死
に
ま
と
は
す
、
こ
こ
ろ
は
夾
山
定
山
と
い
は
れ
し
、
ふ
た
り
の
禅
師
の
こ
と
は
な
り
、
得
道
の
人
の
ζ
と
は
な
れ
は
、
さ
た
め
て
む
な
し
く
ま
う
け
し
、
生
死
を
は
な
れ
ん
お
も
は
む
人
、
ま
さ
に
こ
の
む
ね
を
あ
き
ら
む
へ
し
、
も
し
人
生
死
の
ほ
か
に
ほ
と
け
を
も
と
む
れ
は
、
な
か
え
を
き
た
に
し
て
越
に
む
か
ひ
、
お
も
て
を
み
な
み
に
し
て
北
斗
を
み
ん
と
す
る
か
こ
と
し
、
い
よ
い
よ
生
死
の
因
を
あ
っ
め
て
、
さ
ら
に
解
脱
の
み
ち
を
う
し
な
へ
り
、
た
た
生
死
す
な
は
ち
涅
槃
と
こ
こ
ろ
え
て
、
生
死
と
し
て
い
う
ふ
へ
き
も
な
く
、
涅
槃
と
し
て
ね
か
ふ
へ
き
も
な
し
、
こ
の
と
き
馬
は
し
め
て
生
死
を
は
な
る
る
分
あ
り
、
生
よ
り
死
に
う
つ
る
と
こ
こ
ろ
う
る
は
、
こ
れ
あ
や
ま
の
な
り
、
生
は
ひ
と
と
き
の
く
ら
ゐ
に
て
、
す
で
に
さ
き
(7)
の
ち
あ
り
、
か
る
か
ゆ
へ
に
仏
法
の
な
か
に
は
、
生
す
な
は
ち
不
生
と
い
ふ
、
滅
も
ぴ
と
と
き
硯
く
ら
ゐ
に
て
、
ま
た
さ
き
あ
り
の
ち
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
て
滅
す
な
は
ち
不
滅
と
い
ふ
、
生
と
い
ふ
と
き
に
は
生
よ
り
ほ
か
に
竜
の
鷺
く
、
滅
と
い
う
と
き
は
滅
の
ほ
か
に
も
の
な
く
、
か
る
か
ゆ
へ
-に
生
き
た
,ら
は
た
た
こ
れ
生
、
滅
き
た
ら
ば
こ
れ
滅
・に
む
が
ひ
て
、
つ
か
ふ
へ
し
と
い
ふ
こ
と
な
か
れ
、
ね
が
ふ
こ
と
な
か
れ
、
こ
の
生
死
は
、
す
冷
は
ち
仏
の
御
い
の
ち
麿
り
、
こ
れ
を
い
と
ひ
す
て
ん
と
す
れ
は
、
す
な
は
ち
仏
の
御
い
の
ち
を
う
し
癒
は
ん
と
す
,る
な
り
。
こ
れ
に
と
と
ま
り
て
、
生
死
に
著
す
れ
は
、
こ
れ
も
仏
の
御
い
の
ち
を
う
し
看
ふ
な
り
、
仏
の
あ
り
さ
ま
を
と
と
む
る
な
り
、
い
と
ふ
こ
と
な
く
、
し
た
ふ
こ
と
な
き
、
こ
の
と
き
、
は
し
め
て
仏
の
こ
こ
ろ
に
い
る
。
た
た
し
心
を
も
て
は
か
る
こ
と
な
か
れ
、
こ
と
は
を
も
て
い
ふ
こ
と
な
か
れ
、
た
た
わ
か
身
を
も
心
を
も
、
は
な
ち
わ
す
れ
て
、
仏
の
い
へ
に
看
け
い
れ
て
、
仏
の
か
た
よ
り
お
こ
冴
は
れ
て
、
こ
れ
に
し
た
か
ひ
竜
て
.ゆ
く
と
き
、
ち
か
ら
を
も
い
れ
す
、
こ
こ
ろ
を
も
、
つ
ひ
や
さ
ず
し
て
、
生
死
を
は
な
れ
仏
と
な
る
。
た
れ
の
人
か
こ
こ
ろ
に
と
と
こ
ほ
る
へ
き
、
仏
と
な
る
い
と
や
す
き
み
ち
あ
り
、
も
ろ
も
ろ
の
悪
を
つ
く
ら
す
、
生
死
に
著
ず
る
こ
こ
ろ
な
く
、
一
切
衆
生
の
た
め
に
、
あ
は
れ
み
ふ
か
く
し
て
、
か
み
を
う
や
ま
ひ
、
し
も
を
あ
は
れ
み
、
よ
う
つ
を
い
と
ふ
こ
こ
ろ
な
く
、
ね
が
ふ
こ
こ
ろ
な
く
て
、
心
に
お
も
ふ
こ
と
な
く
う
れ
ふ
る
こ
と
な
き
、
こ
れ
を
仏
・と
な
つ
く
、
談
た
ほ
か
に
た
つ
ぬ
る
こ
と
な
か
れ
」
(
同
前
書
四
四
〇
頁
)
(8)
